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I(ARYADESA
5.tr Pendahuluan
KARYADESA rnerupalian sebuah lagl proJek yang diadskan oleh
i{lst}tdg18r0usahsmemperbanyakkaniaglproJekbagiwaa1ta-wanlta
pekebun kecll getah, khasay* dalsarproJrk-proJek ekonoml e&ar dapat
menambahkan pendapatan keluarga pekebuu }ecll. Projsl-proJek tni san
diambil berat oleh RISDA untuk roencapai tuJuannys memperbaiki kehidup
pckei-.un kecil secara menyeluruh,
). l 5e i arah hAItYADt SA
Karyadesa nerupskan sebuah proJek yang mule ditubuhlcan pade
lhl,,. i'iat. l9il di bawah bahagian latihan. Karyadesa mernpunr'ai seJarai-
sendiri ili tu ianya rnerupakan cawangan Desabakti" Desabak i;i merupake
schr.rah lagi projek ttlSDA dalarn usaha untuk rnernperbaiki keadaan hidup
pq'i4,,t,Lri kcr:l 1;ctalr yartg <.litubuhkan pada tahun 1979.
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6e Lan.
lteke trlt-,
iJes:l'^L c; r:lenpull''^; tujr-ran unt'.'!" nelahirk.o' ;rs'3lrar,an-11':ahnl'
pelupur pembaharuar: kepada rnasyarakaf P€kebun-pekebun kecil
ttesabakti nrerupakan se bual; proJek yeng nreLatilt anak-anak
kec i I sarnacia Iclak i a tarr wani ta dalarn pcrkara-perk ara sePer t j
i. perusahaan "cottage'r seperti latihsn menJahit
"uniform" sekolah rendah dan menengah
i i. ,L"t'tht" n.enanam nenih getah dalam "poly'treg"
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. iii. Latihan menc&nturn 1r6koli_llrrt.k i ,, , ., :
ivo Lati.han penanamafl tclru
v. Latihan r.ltrunllrut, llL.r.iliir:ir t.rpt;rr ,rr!t,, tlap tnr:l.a1-a! ,rBUr,
\f ir l.gtihan per"ak {:{utnhalra{i
R lsuA tidak mend,enakan syarat-syarat yailtj k(,tsr L,ntuk menJadi ahl i
ire sabakti tetapi mahu mengambil anall-anak 1r.ht lrrrn kt:r il g(:tah yar.li.
tc'rcir-ir dari persckolahan mereka dcni;irii trr.luan merrjadikan merella
sebagai usahauan di desg dan secara tak lan6,sung rnahu meng,uralrgkan 
:
;'t:t-hr jraharr dari desa ke kotar ijmur pescr ta lrcrrdaklah sekirrarri;-kuran5n),a
L: l.rhun kc aLaso
' iirsBbakt"i mempunysi strukIur- 1ir:ntadbjrarrirya send;iri iai tu
:,.r';iri Caripada satu p€rlawai <erja, lirr;r irenclcrnq pegardai RiSl)A (PilF.)
::i,i;i Sitr: 
-1 
r.rfutailr. Hcrl,kn j.nilah i'ani: i,i(:ilri.{rr:r.iirl j i,tcs;ri:.rkt j irL,ar- i:r lrr:r,aIrr
:,-,t1i;3n iraik. llrsabal.,ti telah nrrnul;rrhk:itr ,i.r l',: pro.trk \';rnd; cliki:as!:an truat
i':i;tj La ltekc,irun kecil iai t.r: K;rry;irlt:lir iri:i.ji'r illrriiltl,ratrtrva Kar:\'ildesa iijLrl;tyai
ri,.-ii lresai,l;rxti tr tap.l la",it itl,tl;;;i;it' ';' i, :'.r. I "l:;1 ' ! .'";lii ,1.lii t itl.ii' :i": ' ilt ''i:\'rlir l
:,,:ri.,.-r ii;,:f V,tilf:5ij Lr:l3lt rJi Sr:r:rii j;r:;ir iri.r r."' :'. ( , ,' ''.''i '\itilrr\ d r.t:i-;'rri,
i{jr:.I 5 s,.:dr:Igh rji;tliihal iii{:::i\,tiiJI-it1. ;.,1.1ria l''iii. r'r' ;l:r,ri i I'l::rl. j.].1"t!'a il;l
ir.:"' -.'l-- jalair:
Xengar::i.,i1aljhKi:r,',aii..3'5;;.!fiIi;:.l.rl'j,..,]r...rlla.l.tj'j'I:rtr{.l\i;rrii]..1:ir1.,i;i
:,r:1 i,ii.tj-;!,i ;-ri153 I lat.ihan *rrnit.a i)t::ir'q'!i:ll' ''t ' il "i'ti:' i l 'ir jI ; il ri '';rilll't
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5elragai sebuah legl proJek untuk wanlts pekebun kecll, Karya-
.i( 
"., 
:',r'iii,;.i'r'..r: Jasar untuk mwrberi latihan pads pesertanya supaya
i'r rl't'[inl)iran di dalam bldang yeng dtambllnya dan berkernampuan melahLr-
kan kar*a-karya kraftangan dan hasll tangau yang bermutu,
Karyadesa mempunyal tlga buah pusat laltur
:i. Kusla Sungal Soru !{elaka
ii. Kota Hengkuang Kedah dan
1 i i. Kampung Parit Seron Senrerahr' Johsr.
Knr,'i,,i,",i.r rli Kuala Sungai Baru ttelaks merupakan yang pertama ditubuhkan
iait- i).r(ii: tahun 1980 iaitu semasa ianya di bawsh Desabakti lagi. Di sini
;i;oa !.r rurpiit sekolah Lstihan RISDA iaitu di Air Pak Abas yang dlgunakan
tra6;i iruscrLa-peserfa yang daLang dari jauh tlnggal di sini. Penekanannya
,,a,7airi<i.r:r5 lahitan rnanakale di Kuala Sungai Baru pula menekankan kepada
' i rtar:.-- ; ,rlr i tan r!an tellunan'
Kot-a Hengkrrang tet"ah ditubuhka't
Iric:iir,k;rnl':an cJalam bidang anysman mengkuang
Scrom Sernerah Johor di"rubuhkan pada l6hb'
birtang &n)'aman sahaja.
-jr {
pada lihu. i'lac 1982 Yatrg
manakala di KanPung Parit
April 1982 yang menekenkan
dasar yants ditentukan' furtara
gtes tujusll-tujuan Lert€ttu
tuJ,uan-tuJ uannYa ialehl
iuan KARYAD-E-EA
bagi mencaPai
; .." , ,li., rtamar meletih daram.berbagai*bagai bidang r.r"rtangan
ad,ar mrI;:lri rl<a' pekerja*pekerJa mahir yang dapat mengeruarkan pengeluaran
K.ritta, Iatthan kemahlran dlberl akan dapat memberl ptndapetan
tanhahari kcpa<ia para pekebun kecil aebagar penaapatan sampingan yang
terjanrin.
Ketiga, ia bertuJuad uutuk neoperkembangkan seni handikraf secara
xtrkuh dan bersungguh di kalangan wenlta pekebun kecil lalu secara Lidsk
lan4suns r:rernberi pengetahuen pada orenq ramai,
Akhir sekal1, lanya ditubuhksn untuk memenuhi serta menyambut
serirari f.r::rxlaan yang lelah nelaungtcan berbagai-bagai tiortr untuk
ncning4ikan taraf pcndapetan bumipuLera, OIeh itu RISIIA telah r:rcngiunbil
kcsempatan ini sebagal pihak yang progresif dan tau'ah melaksanaf'.an hasrat
,.ersetrut t,a6i lrekebun kecil getah khasnya diadakan KARYAIJLSA buaL kauri
*an i La i;r:kc bun kec il.
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". (. Perr t"adbi ran XAITYADESA
Sr:perti pl{PK, Karyadesa Juga mempuiryai pentadbiran tcti;patatr
bag,i menj;uninkan kelicinan dan kelancaran perJalanan projek tcrsebtrt'
rktlvi ti-aktivi t i Pro jeLI)cntadhir:ar ini penting unt'uk menjaminkan e
iupaya ria j u se Lalu.
: , ,tcar:Iadcsa in{ dltgdbirkan oleh RISDA sscars lan65ung yalrg
, :,, .,,,i,.d,l .:KUiglalreri:bu 1:cjatrbt ,.: :. : ,,
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dl tugaskan unt
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,uk me-nJa$a ,segcrg aktivltr'.4;n
rancanEan bagi Karyadesa. D,
.'t
dilrantar uleh cawangan-cahrangan Karyadesa.
i .r t, . :,1. , :. ;:: , : ''
mengadCkan, :, berbCia,i,,',.
tv
uru.c, q11 
',!$rat :nenl1Uigt
tercebut dltempatlan seorang pegawai
penyelaros kepada perJalanan Karyadesa
Ui pus6t_pus6t Karyadeea
r"renl ta RI$n* yang bertugas s€bsgal
.tlt 
- 
Idi bengkel-bengkel.
rnembantu pegawal di &ISDA tnt
tcrscbut. Tugas gutu-gufu ini
sr )ad,ai ke tua bagi keseluruhan
6u1u-gufu rnahir smadqorang t€r'petan stau orang luer akan
daLgn Reny€leraskan perJalanan bengrel
edalah = sery?tarqata mengaJar :dan bukan
aktivltibengkel. '. '
Bagi setisp hahagian misalnya bahagian anyaman dan lain-lain
i,an"roian pcrlulah diadakan ketua masing-rnasin6 yant dapat berbincant
'jen5;tn i-,lhak p€gawsi l'(ISUA sebagai penyelaras bengkei, untuk menyelesaikan
ai)a-aPa masalah clan rnenga-'asi perjalanan dan aktiviti dengan baik.
Karyadesa tldak di.tadblr oleh shli-ahli di kalangan pekebun
i.cciI kcrana segala aktlvitl adalah dlrancangkan oleh RISDA dan peserta
hanya,.datang, untuk $ienerlnra latihan kernahiran sahaJa.
Pegawel RISDA inll.ah yang memalnkan peranannya dalam merancang
lierjalanan Karyadesa untuk dtJadikan eebuah pusat latihan dan Juga pusat
pcld,cluaran dl masa akan detang. Salam merangkakan projek ini ianya
:,:c:terlukan perhatian dan perbincangen yang luas sebelum ianya rnenjadi
I r -I-- 
-
.satuprojekyangbecar-bena.rberke9gndanmemberimenaf,aat.
Perancangan oleh pegawat RISDA ini mel'iputi ,{ua aspek laltu:
'l
Pcrtarna, aspck pengeluaran seper.el.t i,,,,
''' tt':::"' '
t bahan *eniah 
'; '' ;; : : :'. :'
; kettangan atau akaun
- 1a t ihan
- Pen&gtrASSn
- pemasaran dan laln-laia 
.
l(edua, lalah dari aspek latthau eepsittl
,' ,
- kurlkulun
, pen{lalan
ts tlori
- praktikal
- kewangan darr laln-Lain
i);rlam melaksanakan perancangan tadi apa yang dipentlngkan ialah
peng,gunaan wan€, yang paling minima tetapi rnemberi hasil yang berkesan.
Oleh icu tugss p€gawai-pegawai di pusat itu sendiri amat penting
untuk nernastikan kelicinan perJalansn Karyadesa.
',.(, a. Perlalanan 
-benliksl
Fusat di rr:ana kemahiran diaJar pada peserts dipanggil bcngkel.
Prrrjalanan bengkel lni dlawasi. oleh dua orang penolong penyelaras
:v.anB terdiri daripada $ufu-$uru ysng mahir ysng akan mengaJar peserta-
!)r:sgygu. Feserta-Peserta akan menJalankan pekerjaan mereka dengan
keniahiranyengmerekapcrolchi<landenganitudapatlahpengeluaran
rli has i lkan.
l
i,
'::
Di Kuala Sungai Baru nrasa bekerJa ialah pada pukul g.00 pagt
dengsn rsenandetanganl buku lcedarang,eir yang perru bqg,i *i*ni**rrur, :
'tisipli' dipatuhi dan Juga kiraar rlaun adarah berdasar pada kedatangan
ini dan berakhlr pada pukul t.li 1r1tanB, pada harr Isnrn htngga Jumagt
retapi pada hari Sabtu proJek Lerrnula darl pukul g.00 pagt sehingga
Pukul 12,.10 harl. Hanakala pada hari Ahad adelah cutl me Hasa lni Juga!'adi Karyadesa di Kota Hengkuang Kedeh dan Karyadeea ssnerah Johor
LetaPi cuma di syar{kat Kraf tandan KUsuBA Jadual roatetu untulq :keglatan
.^-: r t
].:
*rr':r€kd riari hari Isnin hingga hari sabtu bermur,a darr puliul gi,00 pagl
sch i:.,,oa 5. [t0 pe tang,
::
)e L b. Eahan Mentah
Bahan mentah disetorkan dl sekolah latlhan n,t-jDA iaitu di
Ajr Pak Atras di Melaka dan dihantar kc Kuala Sungai Baru Jika dipcrlukan
tetapi bagi Karyade sa yang lair lrahan mentah itu akan dihantar terus
i;t, s;rna. ilahan ment.ah ini akar: cli.gunakan apabila diperlukan bagt
:fr(:Ir-lcil ankan projck-1:rojek jatri tan, t,enunan dan lain-lain. tsahan mcntah
;r:l.r-1.;rli scperti benairg, oencelul; cian lain-1a{n lagi. r\dalah sangat
:! -,Iakl:an j ika mana-{nana pusst rlapat rnenggunakar: bahan mentah ternl)atan
,J
"1, :' ar'a .Janat mengurangkar, ko.s.
Di bengkel" tersetrut serta rumah latlhan RISDA, segala bayaran apt,
;:ir dan seh'a tanah diuruskan oLclr pihak RISDA. Juga bayaran elaun bagl
,j.ri-i;-i,rrrri rlan llc'c*f ta-pcserta ri i l:a-r,ar ol eh RI$DA dan selalunva peml:ayarafl
irr i ;iiia,Iatr ri,iriinirnakan untuk ;iu:niilrrangkan petbel'anjAan Ka,ryaciesor
5u1.1ap-bahan mentah ,:selslunya dibeli dalaln kuantif i yang besaf,
'iltlt f*ti iir* v.er*.rl. *i il *U*o;;il'
td dtrert ctrL pr".totu*t brr*r*r.a d.o d&.atrr rrprdr a$'r (rbrprJrbrt) 
'.c.rr hrtrlf. y.rl tro. rctrlt rsrrt trl .fil Oroarar'*dlfrtltm uBrf, frnnmr xrrlr dt LLs prjtbrrr grtrhb rrndrprtprrm.r pflrt flnf il Ih prJrbrt &e ntrrt Frs.l at Ldrf d|r
r:**_a tE. ur". :rlrh brnrrur lrlr dr*.'t., tr p*trp*t rtr
dragra tmfrrrm IISUI.
$trlrr h*r,r-trrtr pra3rlurrlr rtrp *prrtr brrre3rbrr'j
rryrr+ krlrrrl &a brJr trg dljrhts rrb lr rl' ltb.nt* ts lrrr
rntut' dlg[rt']ra1 Drejn. tui urrl,. .k.o rqiunrr.o Lndrn- llsDr
trlrpt trrlrlrh {$,n tlrlu rydntr krbffirrrn ptLt r1gnr rSrrl
uotul rrn3gmrtra Lrndmgr lurr $t lrh dtlnhrlrn brhrru!,rh brrrn3_
brrsg dtbrs sstsl ilp*rr{r* srrb pthrh rrq0+ reqdlrrr
r:lrluryr $d+ rmrtrglrs drageo titrf belrar{m ntlrp trhsn kcnnr
blit||rtrlrt Frdr prrJrlrnro *rryrdu ltu rardlrlr Srlrlun;r dl fnlr
5u13rl frru rfrn dlprruattlra hbtb brayrf lirrnr dl rtat s*,tt?ltt
drn' pirJ.f.nln f.rf,frf rdrlrt rulrrtra.
Hutl tall trlrb rlrp rlrn dlgnrtrlr olrh IISS/I nprrtt
rraJrrltrnryr prdr hrl,f trngu BI$DA readtrl rtrrryrl nngrbll hgprt !
ultul rerJullrnnyr dt lxpo.rryo du PsrrstPrmr. Ergcrtt Expc
Krtul lgEj prdr ZEhb, Jeosrrl 1963 rcbhggr Z3tb. lcbrnrrl 19E3r dt
Pcrtr pul,g ptnra3 prdr trtlrp bulrs Dkabrrl dl lbn PrJrbrt IISDA
rh prdr l5bb. $eptabcr l9Elr dl panral Krryrntkr didt tlnsbt b|r
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lr.ual a Lurnpur ser ta lain_lain parneran yanr diada^an.
setereh bara'r:-bara116 yan6 dap-l r jr 
.i iiarxarr di txpo-expo
'lan l)am'ran-pa,nerall m&ka w8!lr- vang diterilr.., Jr..rl rji',r:biI oleh RrsDA
,lan l0?. riarlpade hesil Jualan dipularrgkarr l.rurlrr Ptserta yang lalndan ini secara ttdak rangsung menambahkan grr:ndapatan mereka Juga
memberi kemahlran' RISDA bertanggungJawab u*tuk mengarnbir sebahagran
besar wang Juaran adarah kerana RIsuA yans menyediakan bahar, ,"or.lr,
manrbayar apl dan letrlk, mernbayar eraun peserta dan guru serta r"irr_Iairr yand diblayai oleh RISDi.
r, -]jt t Ak!lvi ri t(iltYA.DES{
Karyadese menJarankan aktlvlti seperti Jahrtan khusus d1.
sekc'la'h latihan pak Abast anyanmn, tenunan, songket, kelerar dan lain_
lain kentahiran' Dl setlap pusat Karyedesa peaerta-peserta akan dikhususkan
i'rr:pada bidang yang mereka rninati.
dalaupun Karyadesa di.adakan dr tiga buah pusat inlr yang
i(euirllyaKan rlrengarnbil orang-ornlrg Lsnllatar: rji situ, nanun ada di kaleng;an
peseita yang datang darl Jauh -seperri crari Kerantan, perak, Trengganu,
fahang 
'Jan lain-lain legi. Bagi peserta ya'g tinggar Jauh ini mereka
akan tingi;al di asrama di sekolab latihan RrsDA, manakala peserta yang
',rrlranrpiran tinggal di rumah masing-masing,
Setakat ini sanenjak dari penubuhan Ka,ryadesa pe$erLa-peserta*
t,
ryir trerjumlalr IU4 orang, yang dilatih di bawah Karyadesa. {tih&t ic,,,1,,,,,i.)
' : ...: 
.
rtan kcbanyakan PeserLa adalah mereka yang datang di mana pusaE-pusat
tcr$Gb{t rtrdrlea rrrtu dr Hcl"*.r f,otr *eagh.urng dre sercrrhe
Lrttbr,n dl:dekao nrtglt't l,rnput rn-l,rEpula,n trrt*t*. lirtcrlayeiurrse PGrtG br3t eoycrB trltu l.rnpulrn pcrtrilr dkdrl,rn prdr llrt
l9Eo d.. brrrlbtr prdr 3llb' xrt lgtt trttu crlr'r r trh* b*r rn rr!
*trlrh trrprrra rar rn r r.b .l.. dtriern pure h,urrnc rryru ;ar.b... trpr* yrry b*r prrr- t..r* iqr t..i brd.ns r-hrru ,r!slrln trog d*drlrn sGc,lrl brrrryu11a lsrn* rrErG'.ngba t o.5. prryrJrr
rynfrlrr *:rrrtrrpGrfrtlr i' ,
Prngrbr'rrn p.Ertr or:r *rryrdrrr tat *drl:b tcrb*r lrdr
rn* d|r lrtrrl rtru hrtr nnit pr,rbm l,cclr grtrh dro rrelr lnt rl* dt
bcrltra httbrl rcpceubeyr nhlngir nrrhe drprt mburt peagclrrrro 
,,16g
bsrartar.
Pongnbtlro ptreglarprsrrfr tldrklab bard+,s.r-,rk|lr prdr lrlulerra
akrdatk yrag tt4gl krrrnr rdrhb rcaJrdl poiirt frryodrse BatEL, gooloag
'n|h &s| $*rlan LlclL trnt ttdrt rrJu dt drln p:laJasrn t t*pt bsnlut
d{ drtr renl rrag bokh lclrttb nrrrkr berdrhrrr.
Scrlapr trnt brr:iart rerprku urgrtl bortng pcrrehonra trng
negcrl. Dl dlln benag pc*rtr
dlr h,o.hinn f.nt rrrrlr rdrr
bp!.ab dldrprtl. Ct PaJrbrg-pejrbrr n,I$lli
dikbrndrkl cca3ltl butlrrbutlr prrtbrdt
t
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srtcL.b tcnglrtr"krl borrry ryh fftn Fdrlb.o drrn durr,uhr
olsb p*Iglorg prjr*rl nLSD/l dengrn rrlrudssr p.rr plobon yrng brnllrtr
8rg1 pGrrrtrrpiscrtr t.n3 drtrng drrl frlestenp Prhrnt, Trrry3emr den lelo-
hla rrt. srrrkr dcr! dltandugr dt PaJoblt RIEDI ncgcrf ruln3ary1ng. Aprbti
peserta yang telah berJaya cliternuduga maka rnefeke
r:rt:'si si b,r-rrang kemasukan deng,an mengi si semula hal
darr Iain-lain lagi"
diketrendaki pula
peribadi, kelulusan
Peserca-Peserta ini akan dlbahagikan roengikut kernahiran yang
mereka pilih' oreh kerana Jangkamaga kursus adalah sgak panJang *;""
setengah-setengah peserta yang datang dari jauh akan ora*0"*"; ;-
ssrams' 'Di si'ni peserra e rsea{ekan deagan krti.l s€rrs ;; 
"'
kemudahan yang lain seperti talivlsyen, petl seJuk dan lain-lain lagi"
Jurrtlatilr duru-guru Juga tlnggal dl asrama menciapat elaun makan sebanyak
57'5u sehari. Ada peg:wal yang bertugas iaitu penolong penyer.ares
asratila yan6 mend,auasi dan mengendali-kan asrama ini. pegewai ini akan
lin4gal bersarna-$ama dengan peserta dan bertanggungjar.rab oalara mengerJa
dai': r;rerr4iiwasi kebajikan peserta. Eleun bagi penolong penyeraras ini
atlalah sebanyak $Toa/' sebulan. oua orang, jaga juga diternparkan di sini
':ntuk rneileaual kesei-amatan peserta dan penghuni asrama irii dengan bayaran
crl;tun,,rbanyak $i35/- sebulsn. Peserta-peserta bagi tiap-tiap bidang
ad;ilat: i;rrrili)aK;rr) satu bilangan ysng kecil dan diberi elaun sebanyak
lL:t,/-. ::''ti.rF Du!.ar. Peinlrerian :l cun ini 96lcl el be rda56rkarr pada
kcrj.tan5an pcserla di bengkel. Bagi peserta yang tidak hadir selama
sef.rulan tnaf:a nana nereka akan dipotong atau dikirn tj.d*i berminat lagi
utrtuit menyerlai latihan yant diberikan, manakala sesiapa yang hendak
merlarik diri dari kumpulan, diwaJlbkan msnberitehu plhak yang berkenaan
se(ara irursurat den4an rnemberi alasan-alasan yane, baik,
, ' , Pihak RtglJA tidak rnenentukan iii.l.angan yang tetap padla tiap-
ti;,r1-, kurnpuiaa te r.api selaluny,a'8l5IrA .tidak akan mengambit pe$erta yan|8
terlaLu banl'ak rirenandangkan renaga pelgaJarI;n;a,"r"* t ur"og,
liaij tiap-tiap bidang yang berbeza Jangkarnasa kursus a<iarahtrt'rbezan Arja dj arrtara kursus vanA dijerankan hamplr setahun, adapura
' bulan darr rrca st,buran mengikut Jenrs kursus yang nereka ceburi.
Iiagi setengah kursus dladakan kursus orlentasi dahulunya nrsarnya bagi
peserta jalri tan mereka akan n'enerfuna dua minggu orlentasi dl 
"*r.or"r,Iatihan Air I'ak Abas dan Juga beberapa mlnggu latihan menotong dan
nrenjahi t t-rleh duru yang mahir bagl peserta Jahitan.
Kt'iranyakan Peserta yang datang berkursus dl Karyadesa adalah
tidak mahir tetapi setelarr nengikuti kursus maka mereka telah dapat.BvaEBs LE&t rr u€lPaf,
nen4hasilkan 
'engeruaran sendiri, Tetapi bagi p€serta-peserta dari
I rengiarrL; ";(:r(ika ini terdlri darrpada peserta yang agak marrir kerana
:;:ttrci;rpa t lil I i i'l.rri di 'f rengganu secara tLlrun temurun. Kadangrka-la ke<j atangan
rncreka i;ri bukannya sebagai peserte tetapi juga menJadt tenaga pengajar.
Mereka i'j t*airir dalam bidang anynman dan tenunan kerana Trengg,anu seperci
)'ang ki ta sr:d.ia rlaklum merupakan pusst anyarean di llalaysia dan kemahiren
i tu akar: rJiti,ri-rnkan kepada mereka oleh oreng-esang ysng le bih mehir.
Lttrr:-guru yan8, rneletih peserta adalah Juga memohon sendiri
tieng,an tnen,v-ata,kan kelayakan serra kemahlran yang mereka perolehi. Guru-
5uru Letnl)atal, dari kawasan itu juga ada dan tidak kurang Juga tenaga
Ir(,nq;r jar naltir' yang datang dari. jauh. Kelay.akan bagi guru-guru adalah
scl;r,:rti pernalr rnc:nyertai Institut Kenrahiran l{AIfA (fff,'f1, MAfC anjuran belia
;jt;ru KdMAS ittairi)un kernahiran ya'ng diperolehi ,sendiri.
l'*1a;i,pengajar ini ada 
"yan6 tetap rlen ada -t"ga yar.i re*errrara.
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ap akan mengaJar secara tetap oi u,eaghli-u t*r manakala
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semcntara adaLah ddlem percubaan selqms enara bulan, Guru_guru :
:"1 
""an dihr'ir"jkan elaun yang beri,cza rnengikut kenrahiran dan bidani:./ang
illercl';: 
-r j'rr 
' 'iJ;r,:i guru-guru anl,ar'a. eIaunnl,a adaleh sebanyak 5.-r )r,.r_
setrula' ma'aKala elaun guxu:guru bagi tenunan adarah sebanyak $23'/_
se bu l an,
t,i 
"
kursus )'8n5 berbeza maka sukatan pelaJaran mereka adalah berbeza dengan
yang lein' sukaLan kursus ya:rg paring lama cekgri {s!.ah:.ny"*"o tikar
yarl8 berlangsung selems enam bulan, Hisalnye 
"u*u*"o 
pelaJaran bagi,
anva:nan adalah seperti berikut;
Yini ;u Pe r tarna
At l'lengenal pokok_pokok pandan dan mengkuang,
jenis-jenis dan perbeeaan antcra pokok_pokok
LerseDu t.
' jjo l'r<rngenal alat-arat dan perkakas-perkakas yani.l
Orgunskan untu& mernproses dsun,daun panoan dan
rreng,kuang.
i'. cara-cara memproses daun-d*un pandan atau mengkuang.
i, Cara mernilih daun-daun dan memotong
ii, Membuang duri dan melayur
iii. Mernbelah dengan :m€ng.gunakan p€ngari.ngke
,' 'i'v'", 'Hel.urut dengan menggunakan pelurut. ' , ' i .
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Mernpelajari dan meng,enal
pencelup
Cara mencanpurkan
lrarno n"n* sesuai
Cara;cara mencelup
bahan-bahan teraebut pntuk rnendap.atkan
daun-daus paadan atau neagkuang
t. Flinggu Ke tiga
Di minggu ketiga, pelatifu-peratlh mula dlaJar cara-
cara mengator dan menganyam tikar blasa (gadah)
MernpelaJari peringkat pernrulaan serta cara-cara
menggunakan daun
Itlernpelajari susunan tepi
Mernpelajari cara-cara unLuk m€ngatur t*arna yang
srsuai pada anyatnan tersebut,
rJulan uua dan 'Iixa
Au l4r:ngerrali jenis-Jenis kelarai dan mernpelajari cara-
rara menganyaflr tikar kelerai yang mengandungi qq
jeni.; semuanya,
tJularr !,eernpal - Keensm
Ficmbuat ber,Lra.,.,ri bentuk barang anye$an setelah
rnerlg€rtailui jenis-jenis kelerai secare bergerlngkat
$;, : lleroPelajar',dan merntrua,t b'brang;baians dari contoh-
, rr:dr,rt,cih {ekaan yang dikeluarkan oleh bahagiagr
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i.ara fir,::ri'ual b<,g dengan menggunakan dasar kertas.
teLelalr Liillrrt 1.r: ji;.rr dsal ini seorang peserta yang
,9
i*5irr nretaajukatt dirilrya Lrr'.[q.[]ah r'errruhon untuk mengikutl kursus ranjutan
ke peringkat kemahiran ysrtd ja'gkanrasanya lalah tiga hingga 
€nsm bulah.
Ltalam mssa latihan kernahiran ini disediakan sukatrn yang padat dan
lengkap.
Kadangkala setelair penat menjalankan pekerJaan dl bengkel
mereka juga akan mengadakan lasatan sanbil. belaJ*r" MlsaLnya peserLa
Lelah persi ke 'lrengganu unruk merihat hasil kerJa tangan orang-p'ss*
rnahir di sanar Antara te:npat yanE, dilawati ialah pusat Latihan Lembaga
|raftangan di Kuala Treni;ga:ru dan juga kraftangan di Rusila untuk melihat
cara uientlruat kipas, i.rat.i"k dan songket. Lawatan int akan dibiayai oleh
pihak IRSDA dan juga menvediakan perkhidrnatan pengangkutan untuk mereka"
SeIain daripada itu Karyadesa &embuet lawatan, la juga
rnenerima lalsatan riari 
"ekulah-sekolah serta organisasi yang Ialn dengan
tu.ju.an untuk rempe rlcetalkan Karyade sa dengan rebih dekat lagi pada
ofdirg rarnaio L:tr"aLan ini juga dapat menu:ijukkan pada crant, ramai akan
lrasil seni yan6 <tikeluarkan s€rta secara t.ak langsuns {rapsL rnenambahkan
i)asaran KaryarJesa,
Kesimpulannya :scSala "olrtput" Karyadesa adalah dltanggung olel:
itISIJS, da'n dcngan itu itlSDA sedeya upaya meminimakan !-rerbe lanjaan disebabkal
kcmelesctan tetapi rien4,an harapan tidak matinya lTtarla-ilafia pusat Karyadesa
yanE bertujuan untuk memberi kernahiran pada wanita pekebun kecrl
supsya dapat mengeruarkan pengeruaran hasir dari.gada ksahiran yang
ada lantas menambahkan pendapatan.
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